



DIRECCIO"l·REDACCION, TALLEF\ES Y 
AOMINISTRACION: 
1 CALLE DE LA PALMA, N.0 9 
Viernes, 26 de Octubre de 1934 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de pttblicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
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Actualidades 
Lo que se ve l 10 que se oye 
No queremos incurrir, dentro de 
esta sección completamente inocente, 
en el enojo del censor. Recogemos en 
ella lo que vemos y lo que oímos sin 
apenas detenernos en el comentario 
·y menos en la consecuencia. Cree-
mos darnos cuenta del momento en 
·que vivimos los que escribimos para 
el público y los que tienen la delicada 
misión de atajar la impaciencia o de 
suavizar lo que, casi siempre, es pro,-
ducto de la sinceridad vehemente y 
-siempre honrada del que piensa. 
Cada cual se sitúa en su punto de 
·vista y cada qno tiene, en su ruta 
1razada, un lugar inmutable y de 
-referencia. . 
Pero vemos y oímos cosas y casos 
·que e,s deber recoger y reflejar en 
estas hojas dia:-ias, cuya labor es 
• 1 
-pesada, ingrata y a veces enojosa, 
. dero que debemos de llenar cotidia-
namente para satisfacer a nuestros 
Jectore.s que en nuestros periódicos 
buscan una fuente de información, de 
la que ni ellos ni nosotros podemos 
-prescindir. · · 
Ocµrre, además, que en momentos 
de confusión y de incertidumbres, cre-
cen una y otra cuando se deja pÓr 
decir noblemente lo que se ve y se 
oye, se deja abierto el margen a la 
'fantasía y al interrogante que, en 
ocasiones .. es mil veces peor que la . . 
afirmación. 
las turbideces pue·den aspirar a con-
.seguir. 
No hace falta señalar. Se señalan 
ellos solos, los conoce todo el mundo 
y todos saben de dónde vienen y a 
dónde van. Ni partidos ni doctrinas 
les importan a los tales. No .entienden 
de eso; para ellos, tan pintorescos, 
es lo de menos !Os colores. Ellos no 
van más que a lo suyo por medio de 
Juan o de Pedro. El. nombre no hac_e 
al caso ni a la cosa. Ante sus conve-
niencias interesadas y ¡>er,sonalísi-
mas, lo esencial es salvar el negocio 
y hacer negocio desde esta o la otra 
Corporación provincial o munidpal 
que pueda interesac o favorecer a) sus 
empresas ba,sadas en gracias, en 
mercedes y en subvenciones. Lo 
demás, para los tales, son cuentos y 
paparruchCI~ · 
Y a sabemos que en estas situado-
. nes excepcionales no pueden ni de-
.ben recogersé todos los dichos y 
decires que por ahí andan sueltos. 
Sabemos la responsabilidad que su-
·pone propalar noticias falsas, bulos 
y fantasías que, ·a1 n6 pasar de tales, 
crean estados de opinión ficticios y 
peligrosos, y, generalmente; produ-
cen efectos contrarios al · e~ecto qu~ el 
divulgador se.habfa propuesto. 
Claro que n~da de nada JÍueden 
hacer semejantes elementos, por mu-
chós motivos indeseables a todo régi-
men y a toda situación, si los · encar-
g".dos de regir los destinos políticos 
de· cada provincia, saben informarse 
y documentarse con stmple.s consul-
tas a los· elementos más destacados y 
solventes de cada partido político . .Se 
les conoce en todos y en todos consta 
su ficha. Es fácil que de alguhos de 
esos sujetos puedan facilitar los Cen-
tros radicales algún acta de expulsión 
motivada en el equivoc~ de sús «edi-
ficantes• procederes. No queremos 
ahondar más por hoy; en nuestro po-
1 • 
1 der podrían estar pruebas que quiza 
Nosotros, que no perseguimos más 
·efectos que los de la ver~ad, hemos 
de cuidar mucho, de incurrir en las 
exageraciones que en estos dfas tras-
cendentales hán incurrido otros in-
·formadores. Y es que sabemos que 
cuanto más trascendente sea la noti-
cia más debe medirse y más debe 1 
meditarse antes de llevarse a la Pren-
·sa. ¿Observan tedos es.tas reglas 
elementales de honradez periodística? 
En la •rectificación de noticias y de 
"informaciones ligeramente recogidas 
es'tá la contestación más contundente 
-y apropiada. 
-·-
en día no lejano sea oportuno dar a 
la publicidad. Todo se andará. 
............ 
No queremos terminar estas notas 
sin Ílamar la atención de quien puede 
recoger nuestras insinuaciones para 
evitar errores que pudieran ser la-
mentables para la pacificación de es.: 
píritus y pa·ra lograr armonías repu-
blicanas que algunas gentes se ent~e­
gan · a traducir en ahondamiento de 
rencores y de diferencias. 
Cuando se pueda y se deba dQre-
mos datos concretos y bien determi-
nados. Por hoy, punto final. 
Aniversario 
Doña Juana Gracia de 
Montaner 
Hoy se cumple el aniversario del 
fallecimiento de lé! bondadosa y res-
petable sefiora doña Juana Gracia, 
esposa de nuestro buen amigo don 
Manuel MÓntaner, prestigioso indus-
trial de esta Plaza. , 
El tiempo . transcurrieo no ha sido 
suficiente para borrar de nuestra me-
. moría el recuerdo de las virtudes en-
vidiables que atesoraba dofia Juana 
Siempre fué el río revuelto apro-
vechado por los eternos pe,scadores 
de ventaja. Y en política abundan los 
«cafiistas» aprovechados, más, infi-
·nitamente más que en cualquier otra 
. actividad. 
Ahora, cué:md<:> terminada la pesa-
dilla de la revuelta, se atreven a salir 
de sus «ca·smas» ros encasillados en 
el ostracismo a que les llevaron sus 
' Gracia, esposa . amantísima · y madre 
cariñosa, que supo dedicar' sus ener-
gías a la educación de sus hijos y al 
fomento de su hogar. , 
.~gofsmos, sus informalidades, sus 
tdas y venidas de la primera a la se-
gunda y a la tercera dictadores, del 
monarquismo más rabioso y enfure-
·1cido a la República después de bien 
lograda y, ya dentro de ella, fueron 
dando la mano~ solicitando la «Ve-
nia y el favor» a Lerroux y a Marce-
lino Domingo, a Salmerón y a .Jos 
populistas, a llig teros y reacciona-
rios a los de aq ... . ·, a los de fren ~e y ' , 
.. a los de más allá, ahora, decimos, 
volvemos r.i verles con SU·'> caras 
optimistas, enrojecidas por .el oportu-
nismo arrivista del pescador en agua 
t.urbia, entregados a la intriga y a la 
difamación para sorprender y enga-
~ fiar una vez más a quienes pueden 
satisfacer sus ambiciones de campa-
nario, sus anhelos caciquiles de bajas 
·formas y bajos modos que sólo en 
~1ujer hacendosa, pasó la vida tra-
bajando. De exeelsos . sentimientos, 
practicó en la medida que le fué da-
ble la caridad, prodigando sus dádi-
vas sin la menor ostentación. 
En Huesca, donde tanto se quiere 
a la respetable familia de don Manuel 
Montaner, doña Juana Gracia goza-
ba de generales sentimientos y de 
muy arrai~adas simpatías. Por esro 
se- le recuerda con cariño y con 
afecto. 
En estos momentos, en que se 
cumple la triste efeméride de tan irre-
parable desgracia, reiteramos · desde 
estas columnas nuestro sentidísimo 
pésame al inconsolado viudo don 
Manuel Montaner y demás familia, a 
. quienes deseamos encuentren el leni-
tivo necesario para seguir sobrelle-
vando resignadamente la pérdida que 
sufrieron y que llorarán de por vida. 
~Visado por·1a ··censura 
Desde la meseta ~ Dime cómo hablas ... 
Alred~!~rp~~.~i;;:::oertura Un colapso . de la hidalguía ..... 
(Escrito expreso para EL PUEBLO) 
La política vuelve a animarse. No 
mucho, pero se va animando. Desde 
que se ha hablado de abrir nueva-
mente el Parlamento, se ven más 
concurridas las dependencias de la 
Cámara popular. Diplitados, perio-
d1istas, políticos de todas las tenden-
. cias. Corrillos, discusiones, diálo-
gos, chismes ... 
Las · más absurdas1 versiones; los 
más dislocados rumores. Que se 
abre, que no se abre el Parlament~. 
Tenía , que abrirse mariana, jueves. 
Luego resulta que se ha aplazado la 
apertura para la próxima semana. 
Se dice que volverán a sus puestos 
las minorías republicanas y· la socia-
lista. En cambio, hay quien asegura 
que no se reintegrarán .p9r ahora al 
Congreso ni las unas ni las otras. 
El señor Martínez Barrio parece 
que ha declarado que su ·minoría vol-
verá a ocupar sus escaños en cuanto 
se reanuden las sesiones de Cortes. 
Del señor Maura no se dice nada. 
Y de los otros jefes de minoría tam-
poco hay ninguna referencia concre-
ta acerca de que reanuden su actua-
ción parlamentaria, 
Entre todos eso~ comentarios alre-
dedor de la política, lo que más pre-
ocupa y de lo que más se habla es 
del ind1,dto a los sentenciados a la 
última pena. Todavía no se ha re-
suelto nada. Lo que quiere decir que 
. no hemos perdido la ·esperanza. Se-
ría demasiado cruel después de tantos 
días. 1 ' 
Erne•to r1orea. 
Madrid, Octubre i934. .· . . ·. •: 
De la Comandancia 
militar 
1 ' Se hace presente a los propietarios 
de edificios, huertas y solares, la · 
obligación que tienen de hacer que 
desaparezcan los letreros que por 
gentes extrafias a ellos han sido es-
, critos, así como de denunciar a mi 
autoridad en esta Comandancia mili-
ta'r, mientras dure la
1 
declaración del 
estado de guerra, cualquier nuevo le-
trero o rótulo que aparezca en su fin- . 
ca para la busca y captura del autor y 
la aplicaciqn de la penalidad que . con 
arreglo al Band!), declaratorio del es-
tado de guerra y Lt!yés vigentes le 
corresponda. · 
Pasado un plazo prudeocial para el 
borrado de los actual~s. se procederá 
por desobediencia contra los que no 
los hubieran hecho des~parecer. 
Huesca, 25 de Octubre de 1934.-
El general comandante militar, Gamir. 
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Suscripción p_rovincial 
Para recompensar a la fuerza pú-
blica y socorrer a los huérfanos y de-
más víctimas que ha ocasionado el 
pasado movimiento .revolucionario. 
Lista de los sitios de suscripción: 
Bar Flor, Bar Oscense, Bar Lion 
d'Oq. Bar Longás, Peti~ Bar,. Café 
U ni versal, Bar el Norte, Casino Os-
cense, Casino Nuevo, Casino Inde-
pendiente, Centro de Dependientes, 
Círculo Católieo, Centro Radical, 
Acción Agraria, .Banco de España, 
Banco Hispano Americano, llaneo de 
Aragón, Banco de los . Previsores, 
Banco Español de Crédito, Banco 
Aragonés de Crédito, Almacenes de 
San Juan, Almacenes de San Pedro, 
Comercjo de Al!Úé, Comercio de Ble-
cua Comercio de Susín, Droguería , 
del señor Compairé, Co11fitería Soler, 
Confitería La Suiza, Ultramarinos 
Arruego, Ultramarinos Viñuales. 
CiudadanossLeed y propagar 
EL ºPUEBLO .. únieo .diario 
r e p u b 1 i e a n o 41 e Araáóa. 
Miguel Cervantes ·decía del idioma · 
castellano, y lo demostró, que era un 
~enero inagotable de riqueza. Todo 
se puede decir de una manera elegan-
te. Hasta las mayores ferocidades 
tienen expresiones adecuadas. La 
chavacanería del insulto es siempre 
plebeya. Si nuestro idioma careciera 
de vocablos justos y eufónicos, ha-
bríamos de inventarlos para no incu-
rrir en el emplebey~cimiento. Una pa-
labra brutal, hiere. Un concepto ex-
presado con voces de •selección in~ 
hábil•, retrata a persona que . Jo es-
. cribe. Dime cómo te expresas y te di-
ré quién eres. 
· Desde que se produjeron 1los suce-
sos revolucionarios hasta el día, ·el 
léxico castellano-limpio en la prosa 
cervantina, diáfano en el verso de 
Jorge Marique-está siendo víctima 
de abolladuras sin cuento. El es-
pléndido troquel donde se modela el 
distintivo tradicional de nuestro len-
guaje, presenta agrietamientos• que 
deforman la obra: Tomad como mues-
tra cualquier comentCirio, cualquier 
titular de los per,iódicos monárqui-
eos. 
Inmediatamente se siente herido el 
buen gusto por una bocanada de aci-
dez literaria. No ren,emoran ellos 
-tan amigos de la caballerosidad-
aquellos tiempos idos en que, en ple-
na contienda, se trataba,.al enemigo 
con toda clase de cortesías: «Que-
daos aquí en calidad de rehén, señor 
mío, y cuigad ··vuestra · salud, que no 
por desesperaos o's• hemos de libertar. 
Ved de no.huir o de andar de grito en 
alarido, porque fuéranos más penoso 
tener que amordazar a un. galán tan 
apuesto y valiente corno vos». 
La hidalguía y la circunspección en 
la frase, están sufriendo un colapso. 
A las expresiones sobrias con que se 
avalora un giro correcto, aun cuando 
fuere protestatario, y con que se com-
pone una oración «aseada», aun cuan-
. do encendida de cólera, suceden los 
denuestos más del arroyo y los die~ 
terios Il)enos soportables. 
Ha servido la reciente etapa revo-
lucionaria, entre otras muchas cosas, 
para poner de relieve d nivel cultural 
de las publicaciones de la acera de 
enfrente. Su irritación les exa~pera. 
y en su delirio mantean el vocablo, la 
joya idiomática espafiola, estrellando 
contra el suelo toda la galanura que 
cara~teriza a la abundante lexicogra-
fía d~ nuestro solar . 
Para salir al paso de estas avalan-
chas que se realizan con la complici-
dad, inconsciente, de instrumento tan 
noble como lo es una pluma bien 
empuñada, carecemos de igualdad de 
medios. En· nuestras plazas fuertes, 
podrá brillar el aparato de. una bate-
ría completamente montada; pero en 
ninguno de los que la sirven hay na-
nadje que, al atacar, alimente la car-
ga con metralla de ofensas. Preferi-
mos sonreír a apretar los dientes. Y 
hacer la. guardia en silencio antes qµe 
refunfufiando estridencias. Bien dijo 
quie~ dijo que al adversario habfa de 
medirlo antes por su apostura que 
por su fueirza. 
. u n~• . Ílíilgnífí~a victoria 
Ciencia ~ Depo ... tes 
El historial del fútbol oscense no 
registra un hecho tan sa.Jiente como 
este recientísimo que el modesto Cyd 
ha producido. Cuantas ocasiones 
hubo de desmoralización y ruina füe-
ron motivo de que cayeran -agotados 
los competidores del primer Clob, qu~ 
llevara por título el nombre de la ciu-
ctad. Uaa. vez el- España y sucesiva-
mente otros más, sucumbieron por-
que no. enco~traban en el público el 
apoyo necesario para subs\stir en. días 
desfavorables al fútbol de Huesca. 
Por 'esta ve:i;, y asf' es que Jo· consig• 
namos en letras de molde, la tradi- · 
cÍón ha sido traicionada. 
El Ciencia y Deportes, después de 
unas· temporadas de fútbol oscense 
inolvidables por pésimas, ha conse-
guido resistirlo todo, mientras~de 
paso-ha visto derrumb~rse todo el 
prestigio del Club Deportivo Huesca, 
de cuya si~uación no podem?s nos-
otros hablar por no ser todav1a muy 
clara . 
El hecho este, sin acompañantes, 
constituye una nota saliente y desta-
cada, que nadie que repase el histo-
rial futbolístico local puede discutir. 
Seguramente más de uno se sentirá 
de momento decepcionado, nq por el 
hecho de que el Cyd haya logrado 
super_ar a su rival, sino por el nuevo 
tropiezo sufrido por el C. D. Huesca. 
Es este un punto sobre el que c~:m­
viene hablar un poco La organiza-
ción la dirección y orientación que se 
habí~ dado al Huesca últimamente 
fracasó tan roLundamente, llevó al 
Club a un estado de desprestigio y 
abandono tan formidables, que inútil 
era esperar una recuperación rápida, 
moral y material, e ingenuos hubie-
ran sido quienes creyeran en ella. 
Sólo cabía un recurso, y éste esta-
ba en cambiar el Club de la cabeza a 
los pies. El asunto reu~ía dificultades 
y es posible que .n'.ldte 9ue no fuera 
un sacrificado hubiera intentado la 
reforma. ¿No .había, pues, solució.a? 
Sí que la hay; pero no la ha dado n.m-
gún incondiciona l azulgr~na. Ha s1~0 
el Ciencia y D<!portes qu17n, ~espues 
de despreciar un11 vez la d1recc1ón del 
• Huesca (tempor·ada 1932-33) .•. ahora 
advierte la inminen te desapanc16n del 
· fútbol en nu'estt•a ciudad y toma las 
riendas del mismo. 
Nosotr.os, agradecidos que somos, 
reconocemos que nuestro primer de-
ber al comentar la obra. del @yd es · 
felicitar a sus ct'irectlvos, . y convenci-
dos estamos de que con· el tiefnpo 
unos. y otros aficionados, dándose 
cuenta de que hoy la sartén está en 
buenas manos, acabarán por' engrp· 
sar la gran masa aficionada que se-
gún referencias existe ya. 
La conducta del Cyd-la conoc~­
mos bien-ha sido limpia; deportiva. 
No cabe; entonces, señalar peros a ·su 
magnífico salto. Ha venido el Cl~b 
btanqui-rojo luchando con entu~iasmo 
y tenaci<;iad increíbles, en los terrenos 
de juego sus equip,iers y fu.era de 
ellos sus dirigentes. · ' 
Seis años o siete llevan µnos y otrps 
de lucha; desde los -·primeros días 
constituyó su má.xima aspiración 1 ~1 
ser uño de los primeros· Clubs regio-
nales. Chiquillos antes, ánte aquellas 
pretensiones no cabía sino reír. Pero 
hoy no puede decirse lo mismo, p;.ies; 
aunque jóvenes también, de la direc-
Ción del Club están encargados mu-
chachos ya conocidos dentro del mun-
dillo deportivo. El hacerse ·con Villa 
Isabel, haber reingresado en la Fede-
ración Aragonesa de Fútbol, de don-
de salieron hace un año por maquia-
velismos de personas interesadas f!n 
ello, y constituírse en los principalesl 
defensores del deporte oscense, les 
obl:gará indudablemente a lanzarse 
a empresas de mayor envergadura. 
Como «políticosit, les reconocemos 
tacto. Como deportistas, entusiasmo . 
Pero, no obstante, no lo tienen todo 
'con estas cualidades. · 
Necesitan que todos nos hagamos 
cargo de que el fútbol vuelve a nacer 
en Huesca. Y para que éste triunfe 
en esta Plueva escena que el Cyd ini· 
cia hemos de apoyarles con el interés 
que las circunstancias exigen; con el 
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La sesión municipal del miércoles 
El Ayuntamiento acuerda recabar de La Hidro-Eléctrica la conducción subte-
rránea de la enerola desde la Central de reserva a la ciudad 
La Diputación provincial concede a Jaca la e o n s i u n a e i ó n integra . que para s u .b v e n e i o n a r ferias y fiestas tiene presupuestada 
Dejando a un· lado los juicios que las intervenciones de algún gestor de los 
de poca política y de mucha administración nos sugie're y que comentaremos 
cuando nos encontremos en condiciones de hacerlo cómodamente, dos asuntos 
principales, de verdadera 'trascend~ncia para Huesca, se abordaron en la última 
sesión municipal. Uno, el de la conducción subtetránea, desde la C,mtral de 
resen1a hast~ la capital, de la energía eléctrica-de la Hidro, y otro, el acuerdo 
de la Comisión gestora Provincial de llOLcar ~n beneficio de Jaca la cantidad 
total consignada para ,subvencionar las ferias r concursos der~vádos de las 
actividades del agro provincial. 
La conducción subterránea vendría a ·(i,ejar definitivamente resuelto · el 
asunto de los apagones que por sabotage a las líneas se pror,bJcen en cuanto nos 
'1emos abocados a un conflicto social que por su envergadura degenera necesa-
riamente en alteración del orden público. La tranquilidad del vecindario, así 
como la garantía de continuidad del trabajo en las industrias y en el Comer_cio 
descansan en la ejecución de esas obras que la acertadísima proposición del 
señor alea/de han venido a colocar en el plano de obras de urgente necesidad. 
Por otra parte, la desaparición del tendido aéreo evitaría tmer que distraer 
en su vigilancia fuerf{_as que pueden ser· y son necesarias en la mayoría de los 
casos para atender otros sectores y ser_vicios ~e la ciudad. 
Ante el absurdo acuerdo 'tomado por la Diputación destinando íntegra a 
'Jaca la consignación para subvencionar las ferias de· aquella ciudad, se nos 
ocurren las siguientes reflexiones: Conformes con que los gestores representan-
tes de aquel partido sientan la noble emulación de favorecer en lo posible a sus 
representados, aun cuando el acaparamiento ambicionado y censeguido nos 
ofre!{_ca una pobre ideá de su interés por el restCJ de la provincia. Pero, ¿es que 
no tiene Huesca representantes suyos e11 la Comisión gestora? Y si los tiene, 
¿cómo entienden la defensa de los interes'es que les están encomendados? Fijan-
do en orden de méritos, antigüedad·y nombradi...i la impor.tiu,icia de las Ferias 
de San Andrés con la de las celebradas o las.en proyecto .en Jaca, ¿no ,cree la 
Comisión géstora que por hoy el primer lugar, no sólo pro~incial sii1<J entre 
las fer'ias nacfonales, ·corresponde por derecho propio a las ·de Huesca? Y si 
esto es así, ¿cÓ1J7.0 pudo olvidárseles al tomar el acuerdo de' referencia, que 
en Huesca, desde tiempo inmem9rial, se «acost'umbran> .a c~lebrar tas· ferias 
FAMOSAS de San Andrés? 
No conviene olvidar que el presidente de la Diputación, don Juan Ferrer 
Gracia, nada menos que el pres·iden.te, ocupa este cargo · por ser concejal del 
Ayuntamiento de Huesca, al que _rep1·esenta en la Corporación provincial. Si q 
algún g'estor es fácil sorprenderle en ·lo refer~nte a la cuantía de las .consigna-
ciones, al p""esidente, ordenador de pagos, no es posible. Queremos dec.ir con 
esto que el señor Ferrer Gracia concedió la totalidad de la consf gnación a 
Jaca, a sabiendas de que dejaba sin un céntimo, no sólo
1 
a Huesca cápital, sino 
a ,Barba,stro, Fraga y otras localidades de la provincia, tan dignas, por lo 
~enos, de ser tenidas en cuenta como J..ica. - · · 
Los oscenses de la capital han contraído otra deuda de gratitud con su 
celoso representante en la 'Diputación don Juan Ferrer Gracia. Dia llegará en 
que se pueda corresponder a los desvelos de quien ~anto entusiasmo pone en la 
defensa de los interes'!s de esta capital. 
A las siete y cuarto de la tarde ~bre 'ván Bergera~, don Angel Baratech Ba-
la sesión el ·alcalde señor Gómez. 'Asís- ¡ quer. · 1 
ten los eoncejales señores Lac~sa, Fran~ Comisión de evaluación.-Vocales pro-
c~y, Baratech, Ferrer Gracia, 'y Ferrer ·pietarios, don Julián Ferrer Borau, don 
Susín, y los gestores señores Pellicer, Juan Ferrer Susín, don Vicente Susín 
Ayerbe, Felipe, Ferrer Borrau, Lorés Gab1*rre, don Agustín Soler Chías.-Vo-
Montauer, Otal, Labad y R.ovira. cales suplentes, don Antonio Otal ·La-
Se lee y 'aprueba el acta de la· sesión cambra, don Francisco Prancoy Pala-
anterior. cín. 
• El alcalde excusa la ausencia del se- Vocales para la Junta municipal del . 
~or Delplán. · Censo electoral.-Propietario,don Oren-
' :Se acuerda que el número de Comi- cio Pellicer ~badía; suplente, don Juan 
aiones permanentes en que ha de divi- · Ferrer Snsín. 
dirse la Corporación, sea 'el mism~ y con Vocal para la Junta encargada de la 
ta' misma denominación que las que ve- formación de listas a que se refier" el 
nian .tuncionando. Y puesto que exiate artículo 14 de la. Ley del Jurado.-:pon 
conformidad previa, se da . leetura a la Manuel Gómez. 
forma en que dichas Comisiones quedan Representante municipal en la Junta 
constituidas: ' Local de Contratación de trigos.-Don 
Comisión priníera.-Admiriistración y Antonio Otal Lacambrá, propietario, y 
Gobierno.-P:residente, den Órenc!io Pe· don Angel Baratech Baquer, suplente. 
Uicer Labad,ía;· vocales, don Emilio La- · ·Asignación de los señores tehíemtes de 
bad Lacasa, don Ambrosio Lorés Fraja- alcalde a los distritos en que se diYide 
da, don Angel Baratech Baquer, don la capital: · 
Francisco Franco y Palacín. Distrito primero, Catedra 1.-Don Oren-
Comisión segunda.-H~citmda.-:-Pre- cío Pellicer Labadía. 
.sidente, don Manuel Góme1 y Gómez; Distrito segundo, '3an Pedro.-Don 
vocales, don Agustín Delplán·Puente, Francisco Ayerbe Bara. 
don Juan Ferrer Gracia, don Vicente Distrito tercero, San Lorenzo.-Don 
Susín Gab11.rrtl, don José María L~casa luan Ferrer Susin. 
Coarasa. , Distrito cuarto, San Martín.-Don 
Comisión tercera.- Policía urbana.- Águstin Delplán Puente. 
Presidente, don Agustín Delplán Puen- A propuesta del concejal señor_ Laca 
te; vocales, don Juan Fei:rer Susín, don saa, y dada la proximidad de la estación 
'Manuel Montaner Palomar,. don Luis invernal, se acuerda adelan.tar la hora 
Rovira Torras, don Mateo Estaún Lla- de celebración de las sesiones a las seis 
nas. de la tarde, exponiendo todos los ediles 
Comisióncuarta.-P0licia rural.-Pre- su inquebrantable resolución de ser ab-
.sidente, don Francisco Ayerbe Bara; vo- tiolutamente puntuales. 
~les, don Julián Ferrer Borau, Q.,on An- Se da cuenta de la existencia de 115 
tonio Otal Lacambra, don Ricardo Oli- instal!cias solicitando préstamos del 
Mañana s·ábado 
A 0,,30 Y 0,5 0 
Repris del grandioso film 
Paramoun t 
Madame Buttern¡j Magna creación de Sylvia Sidney, con a Gary Grant y Charlie Ruggles 
Totalmente LaLlaclali,len ESPAÑOL 
r...t'VVV'V~~-"VV°'.~_,_.""',..,...J'.J-V-...l'"V'~""'""".rv"'-l'"V'"'-' .. 
Pósito, aprobándose previo sometimien-
to a lai; condiciones legales, excepto los 
númer~s 14,' 37, 111, 65, 75, 77 y 80. · 
Se aprueba la solicitud de empadro-
namiento de José Gonzáloz López. 
· Se aprueban varias instancias solici-
tando licencencias de obraH visto el 
informe favorable del arquitecto m.uni ' 
~ipal. · · 
El señor Ferrer Susín hace algunas 
observaciones a la última SC!licitud leí-
da, pidiendo quede sobre la . mesa. fü 
señor Lacasa le hace ver los perjuicios 
que esto puede irrogar al interesado 
tanto más éuanto ·que dicha instancia 
ha estado sobre Ja .mesa toda la semana, 
tiempo en el cual ha podido informarse 
el señor Ferrer Susín de las irregulari-
dades que hubiera podido haber y que 
no señala. Se acuerda que no habiendo 
reparo.s concretos que oponer se apruebe 
y en este sentido intervienen los señores 
Francoy y Gómez. ' ,.. 
El gestor señot: Felipe ' dice que se 
adhiere. 
J!ll secretario señor Banzo manifiesta 
haber quedado desierta, por falta de 
licitadores, la segunda ·subasta_ para 
aprovecha,,niento de pastos de la finca 
propiedad del · Municipio sita en fa carre-
tera de Barbastro. El gestor señor Otal 
interviene diciendo que se vea la mane-
ra ,de obten,er algúo beneficfo de estas ' 
fincas, procurando cese el mal efecto 
que produ'ce ver yermas e improductivas 
estas -propiedades municipales. Le con-
testa· el alcalde 'que en cuanto· a la :fj.nca 
en cuestión está ofrecida ·a la Dirección 
general de Prisiones y se harán la~ 
oportunas gestiones para ver de conse-
guir que se haga cargo de · ella. Si 
así no fúera,. se verán. d~ lleva~. a la 
práctica las gestiones del señor Otal. 
'se aprueba una transferencia de 
créditos entre capítulos del ~resu-
puesto. , 
El gestor serio~ Labad intenta hablar 
del fallo del ·concurso de alumbrado de. 
de la A venida de la Libertad, y el al cal; 
de le ataja, diciéndole que ese asunto no 
· ·encaja en el momento y espere al perío-
do de ·ruegos y pregup.tas. 
Se lee una instancia del señ.or presi~ 
dente de la Mancomunidad sanitaria 
provincial solicitando iniciación de ex-
Ca.sino · Oscense 
. 
REST.AURANT 
Cubiertos, ·a 4.,.~0 
Servicio especial bodas y banquetes-
J. FONCILLÁS ----- --*+'"··--···········-=·-o .D E-: o 11 ~A.GE ,, 
Siempre los· films de primera categorla 
El do~ingo: 
Metro · Goldwyn Mayer presenta a 
Joirn 'orawford y Clark. Gable en 
Aima «Je LaÍlari:.ia 
Nació para· la danza. La .llevaba en 
el alma. Ni la riqueza ni la gloria fácil 
la sed1.1.jo. 
Totalmente en español. • ..... _........_, ............................. ... 
' •utom' óv1·1es' autós-taxi con ra-
Jl dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general; transportes Hueeca-Barcelona, 
dos viajes por semana («La Sertoriana• ). 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
'Cos<;> G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
Ttearo · Olimpia 
Domingo próximo: 
Warner Bros presenta la fastuosa 
comedia musical, con los números 
finales de revista más fastuosos hasta 
ahora realizildos: 
Desfile de candileja• 
por James Gagney, Joan Blondell, 
Ruby Keeler, Dick Powell y más de 
300 girls. 
pediente para declarar. de utilidad pú-
blica fincas contiguas al Instituto de 
Higiene. 
El concejal señor Lacasa cree intere-
sante se tengan en cuenta los an teceden-
tes del asunto para resolver. Entiende 
que el Ayuntamien~o carece de jurisdic-
ción para· resolver, puesto que estos 
servicios sanitarios provinciales· más 
bien caen deutro de la esfera de acciór;, 
de la Diputación que del Ayuntamiento, 
siendo a aquella entidad a quien en 
realidad ha debido ser cursada la ins-
' tancia. 
Interviene el concejal señor Ferrer 
Gracia., diciendo que en realidad es al 
Estado a quifm compete el asunto, pues-
to q i¿.e a él pertenece el Instituto de Hi- / 
giene. Pero como en el. caso concreto de 1 
l9s servicios sanitarios que se intentan > 
acopla'r, que son los de La Gota de Le· 
che, de 'carácter ·puram ... nte municipal, 
Qree , no deben tomarse. acuerdos ter-
minantes y se estudie el asunto, acor-
dándose la solución que se estime pro-
cedente. 
El señor La.casa, dice que el Ayunta-
miento anterior cedió terrenos en usu-
fructo perpetuo, lo cual cree una enor-
midad jurídica y aprovechando el mo-
mento detie estudiarse el contrato por si 
hubiera posibilidad de revocarlo. 
El señor Francoy ,eo,_cuentra bien las 
dos propuestas. 
El alcalde opina que la instancia pase 
a estudio de la Comisión correspon-
diente y luego a la de Hacienda. Y e~ 
cuanto a la revisión del contrato aludido 
se vea de hacer lo posible . para resolver 
e'n justicia. Se acuerda que las Comisio-
nes de Administración, Gobierno y Ha-
cienda reunidas informen. 
Se leen varias comunicaciones del Go-
bierno civil de la provinéia. Una de ellas 
solicitando que sea el Ayuutamiento el 
que pague el abono al teléfono ur-
bano instalado en Al cuaFtel -. de la 
Guardia civil, y otra dando cuenta del 
mal estado en qne se encuentra la línea 
telefónica a les depósitos de San Julián, 
y lamentándose del abandono en que ha 
tenido el .Ayuntamiento este servicio. 
Interviene 'el concejal señor Lacasa. 
Lamenta la ausencia de la mayoría mu-
nicipal representante del pueblo osceh-
se, para qu~Lhiciera oír ¡:¡u Toz. No sólo 
no ha 'habido negligencia, sino que con-
tinua e in~istentemente 'se ha gf:lstiona-
do la instalación adecuada y perfecta dt-1 
dicha teléfono .. Se traen a la sesión los 
antecedentes y i-e da lectura a la docu-
mentación que acredita que ' este asunto 
estuvo siempre debidamente atendido. 
J fA propuesta del señor Lacasa l!!e acuer-
da se conteste al señor· gobernador en el 
sentido .1.de ver con ,deeiagrado la impu-
tación de negligencia hecha infundada-
mente. 
El alcalde, señor Gómez, .propone ee 
realicen gel!!tiones cerca de la Hidro-Eléc-
trica, a~ objeto de que la conducción de 
energía desde la Central de reserva has-
ta la ciudad se haga ' por vía subterrá 
nea. De est~ forma se·evitará tener que 
dedicar a la vigilancia de la misma fuer-
zas ·que pueden ser necesarias en otro 
lugar y auµque la reforma · entrañe al-
gún gasto, bien i:nereee que · la Empresa 
se imponga algún sacrificio en beneticio 
de 'sus abonados que tan bien 'saben 
corresponderle. 
Queda encargado el señor alcalde de 
efectuar personalµiente estas gestiones. 
Pasa a informe de la Comisión corres-
pondiente una instancia de Manuel Ra-
mos, solicitando una plaza ·de obrero· 
municipal. 
El señor alcalde di\ cuenta de las re-
soluciones tomadas en rela~ión a los 
ruegos que concejales y gestores le di-
rigieron en la sesión anterior y a los 
aparecidos en la Prensa . 
El señor Francoy reproduce ruegos 
hechos en otras sesiones. Reitera lo de 
las gorras. Expone que la Comisión de 
Ferias y Fiestas J;ia invadido la jurisdic-
ción municipal abrogá ndose facultades 
que no le competen al señalar el día d~ 
subasta de los puestos de baratija s y los. 
lugares de celebración de las ferias de 
cachivaches. · 
El alcalde propone se to ne el acuer~o· 
de acordar lo acordado por acuerdo de 
la Comisión de Ferias y Festas y así se 
acuerda. "• 
El gestor señor Otal, propone una se-
gunda edición del vecinal del año pasa-
do para mitigar los males del paro en la 
ciudad. Que se impida la venta ambu-
lante, especialmente estos días de ferias 
próximos ya que tras el portátil escapa-
rate suele esconderse el carterista pro-
fesibnal y que el Ayuntamiento adquie-
ra la Torre de Mendoza para ferial , pu-
diendo parcelarse uno de sus frentes y 
dedfoarlo a solares para la construcción 
con lo que tal vez el Ayuntamiento se 
resarciera de los gastos de adquisición. 
Habla el señor Labad del concurso de 
alumbradei de la Avenida de la Libertad. 
Dice que se ha itdjudicado al extranjero 
habiendo un proyecto rle un industrial 
oscense unas tres mil pesetas m.i1:1 bara-
to. Que se revoque el acuerdo y se anun-
cie.nuevo concursv. 
El señ(lr Lacasa, como individuo de la 
Comisión qµe dictaminó, l.e contesta. 
Hace la salvedad de que se abstuvo de 
votar la concesión, pero que le' consta 
que la Corporación tuv9 muy en cuenta 
el beneficio del Municipio antes de fa-
llar· y si lo hizo así fué porque creyó ser 
más favorable el aprobado. Además, , 
pa-ra la resolución se tuvieron en cuen-
ta las pruebas de antemano realizadas. / 
El señor Labad considera muy elásti .. 
co eso de las pruebas y cree que no se 
hicieron en las debidas condiciones de 
garantía. . 
"El s~ñor Lacasa le contesta que se 
está enjuiciando la labor del técnico. 
Se ac~ei-da venga a la próxima sesión el 
expediente y en la misma informe el 
técnico sobre este asunto. 
El gesto~ señor Ayerbe solicita se ilu~ 
mine el barrio' dt-11 !suela, hoy sombrío y 
tenebroso. 
EI señor Labad habla de la existencia· 
de una toma de agua ·fuera del término 
municipal, coneretamente en el de Qui-
cena. Dice que si se autoriza esa toma 
se deben autorizar tod~s las de los . 
que se encuentran en idénticas condi-
ciones. 
El señor Lacasa propone se vea con 
disgusto que la Diputación Provinciat' 
ha concedido a Jsica la cfotal> consigna- · 
ción que para subvencionar :Ferias y fies-
tas tiene presupuestadas dicha corpora-
ción. / 
El alcalde confirma la concesión que · 
se hizo a propuesta de los dos gtistores 
representantes de aquel partido. Se · 
acuerda ver con desagrado la actitud 
de la Comisión gestora provincial y 
se vea de robtener de dicho organismo 
una subvención pa~a las ferias oscen-
ses. 
Se acuerda qu~ la Comisión de Ha-
cienda fije la cantidad con que el Ayun-
tamiento acudirá a la 11uscrpción nacio-! 
nal pro víctimas de la revolución y con-
unas elocuentes palabras de l!l presi-
dencia de condolencia por la muerte del 
sabio don Santiago Ramón y Cajal, se · 
levanta la sesión acordándose conste en 
acta el sentimiento de la Corporación 
por la desaparición del ilustre hombre-· 
de Ciencia, honra de F,spaña.-
Editorial Popular,, , S. A.-Huesca. 
A n u n e i o s por p -a 1 a b r a s · 
De una a diez palabras, 60 céntimos. Cada palabra más, ocho cts. Pago adelantado_ 
Ven fas 
TONELES usados , para 
usos industriales, se ven-
den en Nueva Drogue.na, 
García Hernández, 43. 
-DEPOSITO de Uralita, 
usado, 500 litros, se ven-
de; razón, Nueva Drogue-
ría. 
AUTOMOVlL Fíat 501,. en 
buen estado. Precio eco-
nómico. Informes en la 
Administración de este pe-
riódico. 
PAPEL usado de perió-
dico se vende en tsta Ad-
ministración. 
Espedficos 
Grietas de pechos se curan. 
· con Pecto-grietina. 
- Purgue a su hijo con-. 
Orangil, e 1 mejor pur-
gante. 
Anemia, clorosis, debilidad· 
tn general, desapartce to-
mando Metherrenal. 




15.ooo.ooo de pesetas 
Cómo? 
/ 
en todas las compras~· contado que 
se efectúen en esta Casa, por cada 
peseta REGALAREMOS una participa· 
. ción de lotería de CINCO cénts. en el 
'. 
úl. 
del sorteo que· se celeb"rará en ~a­
, drid, el día ·22 d~ Diciembre de 1934 
: : de la LOTERIA DE NAVIDAD : : 
•UEVA . DROGUERIA 
i 
·• 
l!]l!J COSO GARCIA HERNANDEZ, 43· (!][!) 
.. 
Anilinas, colores, plúmeros, · ·bro· 
< ~ • 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparada& en r latas, .. cera. para ' 
suelos y muebles~ limpia meta_les, 
sosa, desinfectantes lfquidos, cr~­
mas ~ara el calzado, . papel higi4· 
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artfculos para regalo, etc., .. etc. 
.Sección completa,d.e materiaÍ'para.las.~rtes 
Pintaras, Brtea decoraHvas, colores para niños, estudiantes y artisfaa 
' . 
I ' -No olvide que por cada peseta de comp~a que .1 baca 
en este Estableclmle~to, puede ganar 376 ·pesetas. 
1' 
Apresúrese a efectuar sus. compras, .antes que s< 
termine la Ioteria. 
Rl3IHUK8~1 BHH fl~~ ~ BHR ~~~(~~f , 
' ' 
SERVICIO ESPEC.IAL PARA BODAS Y BA,.NQUETES · 
LEANDRO LORENZ . 
Porch.e. Vega Armijo Teléf ouo .z13 , HUESCA 1 
TONIFIQUESE . 
...-. ~ los woe de ancmtG. dcbmda4 oetiRiiRll,. 
...... le [ e o.c;lo.. .. ,,..... Q>.CDStru.D~ 
'mQIMDk=DCIG. ~~, 
:~: ·. 
! DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS . ··~~~ .... ~---~~'V!D.Q .... ~...-~~--
·EL PUEBLO Servicio de tren'•s y autobuses 




S A L 1 D A S Horas 
P11ra Zaragoza. .......... . .. . ... 7,150 
Para Ayerbe-Mercancfas.. . . . .... 6,55 
Para Ayerbe-Canfranc.. . ... ... . . 8,52 
L L E G A D A Horaa 
De Tardienta-Mercanclas ..•.. , , • . 6,20 
De Tardienta-Tranvia .. . ,.... ... . 8,27 
Calle de La Palma, 9 
Para Tardienta-Barcelona.. . . • . • . 10,45 
Para Tardienta-Zaragoza. ... . .. . 13,50 
Para Ayerbe-Ca.nfranc.. . .... . ... 15,15 
Para Tardienta . . • . . . • . . • . • • . . • • • 15,45 
Para Tardienta (Mercancías)..... 17,55 
Para Tardienta (Tranvía)......... 17,20 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo).. 18,5á 
Para Tardienta.... . . • . . . • • • . . . . • 20,45 
De Ayerbe-Correo .•• . • . . , • , • , . . . 10,40 
De Tardienta-Tranvía . ........... 12, 
De Ayerbe ...• •.••• , . . . . . . • • . • • 14,35 
De Tardienta ..•• . • . . ...•. : • . • . . . 15,5 
De Tardienta .•. . ...•.... • , . . . . . . 17, 
De Ayerbe-Mercancías.. . • . • . • . . . 17, lf> 
De Tardienta.................... 18,30 
De Ayerbe . • , . .•.. :. . • • . • . • • . . . • 20,40 
De Tardienta-Zaragoza., • . . . . . . • . 21,47 
• 




B n,esca-Zarag~za . 
' Salen ,diariamente . 
. A las ocho y media de la maifana y a las 
seis de la tarde. 
J'.tt'e e a n ·..,. 
' 1 • 
, A,. las nuev~ y me.día de la mañana y 1 
las siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de Ida ~ vuelta 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Para Zaragoza ••. . •• . . .... .•••. 8,30 y 18 DP Zaragoza • . • •• ..• . , •..•• , . • ••• 9,150, 19,30 
Para Barbastro . ............ •. . . . 14,30 c. De Barbastro . . ••..• . , ....• 1 • • • ,.. 7, 
Para Barbastro. • . . • • • . • • • • • • . • • . 19, De Barba s iro.. . . . . . . • . . . . . • . . • . . . 10,3o c. 
Para .Sesa-Sariñena.. . . • • . . . • • • • 15,30 c. De .Sesa-Sarinena.. . . . • . • . . • . . . • • 8 , 1f> c. 
Para Almudébar-Tormos·..... . ... 17,30 De Almudébar-Tormos. . . . ... . ... . J, 
Para Alcalá de Gurrea........... 17, De Alcalá de Gurrea ....• ,. ...... 9, 
Para Ayerbe (por Bolea-Learre)... 16, c. De Ayerbe (por Bolea-Loarre) ... . . 9, c. 
ParaColungo . •... . •.•••.• . ..... 15,30c . . DeColungo ....•.•.• •• . •.•..••• . 9, c. 
Para Laluenga.............. . .... 15,00 c. De Laluenga • . •..•• . •.. .• . ,.. . •• . 9, c. 
Para Robres."•.... . ..... . ....... !5 . ~C c. De Robres... . . • . . . • . • . . • • . . • • • . 9, c. 
Para Grañén........ . ....... . ... t o,30 c. De Grañén . . . . . ... ...... .. . .. .... 9,50 c . 
Para Bespén ..••.• ,............. 16, c. De Bespén •.. . ;.. .. . . • . .. • . . . . • . 9, c. " 
NOTA.S.- El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardiénta con el correo para 
Barcelona que llega a las 19.50. 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoze 
que !1ega a Barcelona a las 22,50. 
· El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar· 
celoná en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. 
El tren que sale de Huesca a las 8,32 enlaza en Ayerbe; con el ligero que sale a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. · 
El tren que sale de ·Huesca a las H>,tá enlaza en Ayerbe con el rápido que s ale a las 16,2!! 
para llegar' a Canfranc a las 18, 10. . 
El tren qµe .sale. de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que 1;ale a las 19.43 para 
llegar a Canfranc a.las 22,15. 
\ 
Esqu'81as ilazari La.saosa~ 
• 
' 
Se reciben , esque-
:,M U _E B L. E S ' • ·Ferret~ría 
Loza • Cristal 
r, 
Porcelana • Hul,es .. 1 
• 1 
1 
1as en la lmpren-' 
ta de este pedódi-
co, · hasta ~as dos 
de la niad1rugada 
Pluméres • Articulo de éaza 
ARTICULOS PARA . REGALO · 
Precios sin competencia 
~-
V '-,-:¡- coso G. HERNANDEZ, 9-1· 1 
ARTIGAS, 1 O - TELF. · 188 
LADH nara ier1en in01en10 1urttdo . . oe!de 0!1 ~ ta tt madeia i ... 
LIBH - para Iaboret inmenH , [Olorido .' r 
LAUH ·para . ve1tidD! ~ra- -novedad, 
LAUH Jara· [Ol[HOUU '. 
• 1 
LIBA~ fiRAH · fAUTHIA 
J ·ORGE CAJAL ca 
· [DIO di 6a1da .HemáDdlZ. DÚIDI. tl · J U Y Plaza de DllHI. t t/J . 
( HU E ~S C .A 1 
firandH exi1tentiH en TEJIDO~: LAHA de . [Oft[HO y MIRA6UAUO . \ . 
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1 ' 
Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera; etc. E jecución rápida y • 
económica. - Con.suite precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 





Barómetro a O. 0 y nivel del mar, 7,1,, 1; Humedad 
relativa, 72 por 100. Velocidad en 24 h'f;'ras, 725 kiló-
mt>tros Estado del cielo, des pejado 0,0. Tempera-
tura máxima a la sombra, 19 ,4 ld. mínima id. 9,0. 







Se cree que las minorías republicanas se reintegrarán al Parlamento 
Gil Robles dice "que. se hará Justicia, pues es 
necesario imporler la ejemplaridad 
Lerroux ba sido h.oJ muy parco en sus 
manifestaciones a los periodistas 
V isitand4> a los L.~ridos llega- J señor Albás, 1cuy~ i.nme~iata libertad 
do~ de Asturias ha acordado sohc1tqr. Respecto del 
MADRID 25 El 1 R 
. T . señor Rubio, el Tribunal estudiará 
· , .- genera mz r1- . . . . 
. f d I C t Mºl't d I p detemdamente todas las d1hgencias IJo, ¡e e e uar o 1 1 ar e a re- t' d 
'bl' h . 't d prac 1ca as. sidencia de la Repu 1ca, a v1s1 a o . . , 
en nombre de s. E en el hospital de El Tribunal se reumra nuevamente . 
' ~ 1 1 el día primero de Noviembre próxi-Carabanchel a los OHcia es, c ases y 
d mo para resolver acerca d'e la inmu-soldados que han resultado heri
1 
os . 
nidad parlamentaria de los dip'utados en las operaciones de Asturias, y que 
llegaron hace dos días a Madrid. del Parlamento catalán. 
Lerrou:x: tiene buenas im.pre-
siones 
El señor Lerroux, al mediodía ha 
recibido a los periodistas, manifes-
tándoles que no tenía nÓticias de As-
turias. Unicamente había recibido las 
impresiones de Jos ministros que :se 
encuentran en aquella provincia. Esas 
impresiones son buenas. 
Refiriéndose a la reapertura de 
•Cortes un periodista le ha dicho que 
se aseguraba que las minorías repu-
blicanas, incluso la socialista, se pro".' 
ponían acudir al Parlamento. El jefe 
del Gobierno ha replicado: 
-Esas son tdmbién mis noticias. 
Se L.a reunido el Plen~ del Tri-
bunal de Garantías 
Esta mariana se ha reunido el P,e-
no del Tribunal de Garantías ;Consti-
tucionales. Ha tratado de la situación 
de Jos vocales señores A!bás y Rubio, 
1 que están detenidos. 
¡ 
El Tribunal ha reconocido que no 
alcanza ninguna responsabilidad al 
Dice el m.inistro de la. Gober- · . , naeion 
' 
El señor Vaquero ha recibido a pri-
mera hora a los periodistas. Les ha 
dicho,que se encuentra en Asturias el 
inspector general de la Guardia civil 
señor Bedia para reorganizar los ser-
vicios en aquella región. 
Se ha referido a las campañas dif q-
matorias que hacen algunos per.i.ódi-
cos extra~jeros, di.ciendo que s~ lia -
bían adoptado m~didas a·fin de evi-
tarlas. · · 
Lerrou:x:, des.,ac:La en Guerlt"a 
El señor Lerroux, como encargado 
del ministerio de la Guerra, ha llega-
do al paiacio de Buen~vista a las 
cinco de la tarde. Ha permanecido 
trabajando hasta las ocho y media. 
Ha recibido al ministro [sin carti?ra, • 
señor Pita Romero, con el /que ha 
conferenciado. 
Al salir el señor Lerroux del minis-
terio de la Guerra, no ha hecho ma-
nifesración alguna a los periodistas. 
rto-ticia s oficiales fac i l it a d as 
por el 1 Estado Ma yor Central 
Para sof~car los centros de re-
beldía 
proceden de las ·fábricas de Trubia y 
Oviedo. ' 
Se ha facilitado en el ministerio de La Comisión d~ presupuestos 
la Guerra el resumen del Estado Ma- H t' 'd h 1 b · 1 'd d a con mua o oy su a or a 
yor Central de · lo ocum o urante C . . 6 1 t ~ · d 
1 'lt' . t• t h om1s1 n par amen aria e , presu-as u 1mas vem 1cua ro oras. l' H d h c D 
1 1 1 
- f el D' . puestos. a espac ado el de omu-
. e .ª pr medrad a . a aep Im IVI- nicaciones, .en el que . Se ha COnse-
SlOn, sm nove a . . ºd · ·d 71:0 000 
S h t d 1 
• .
1 
• gm o una economm e u . pese• 
e a aumen a o a v1g1 ancia en t 
las fronteras a fin de impedir la sali- as. 
da de los rebeldes. Mañana continuará la Comisiói:i el 
, estudio del presupuesto de Marina. 
. En la octava Division puede darse 
por terminada la actuacion. de las 
tropas, pues los rebeldes no ofrecen 
resistencia. Por ello se ha dispuesto 
la distribucion de las tropas aumen-
tando el número de columnas para 
poder situar li!!s fuerzas suficientes 
en cada uno de los-centros de rebel-
día, estableciendo contacto por si 
fuera necesario reunirse en plazo 
breve. 
Estas columnas sirvel'l de apoyo 
a la Guardia civil y a la policía mili ' 
tar concentrada a fin de que el des-
arme se verifique sin resistencia, 
·desarticulando completamente la di-
reccion revolucionaria de aquellas 
zonas. 
Sigue la recogida de armas, com-
prebándose que todas las recogidas 
Está, eom.o siempre, a l a s ór-
denes ' de su minoría y d e su 
~artido · 
El diario madrileño «lnfotmaci'o-
. 1 
nes» publicó ayer la noticia de q4e el 
ex 'mini¡jtro socia lisia . don Fernando 
de los Ríos tenía el propósito de reti-
rarse de la política, dándose, natural-
mente, de baja en el partido que mi-
litaba. 
El señor De los Ríos desmiente hoy 
rontundamente esa noticia . Dice que 
no ha pensado · siquiera en retirarse 
de la polítÍca y que, por el contrario, 
está, como siempre, a las órdenes de 
su partido y a las de la minoría so-
cialista, que todavíá no se ha reunido 
para determinar si vuelve o BO al 
Parlamento. 
Reclamaciones fe r r o v i ar i as 
Rectificación de portes, cobrados en exc~so .- Indemnizaciones 
por re trasos, a_verías, faltas en las ex pediciones , y, en general, 
por el incumplimiento del contrato de tr ansporte. - Asuntos 
ante las Juntas de_ Detasas, y Tribunales ordinarios, etcetera. 
Secció n , con p e rso nal especializado, en el despacLo 
D. José M. ª lacasa Coarasa, Abogado 
de 
Cuatro Reyes, núm. 1-piso :2.0 De 1 O a ~. y de 4 a 6 
Las actuaciones c\e l juez seño r 
A:Iarcón 
1 ;../\; 
El j.uez especial señor. Alarc9n; 
ha continuado h~y la práctica de • 
diligencias por el ,alijo de a rmas. 
Ha solicitado de la Dirección general 
de Aduanas . d~terminados · informes 
Gil Robles hace interesantes 
f estaciones en Barcelona 
mani-
E l catala~ism.o, L.a d icL.o, es 
un concepto a bstracto 
1 acerca de las armas que fueron traí-
das a España por mi barco alemán . 
El ~eñor Alarcón, hablando con los 
périodistas, ha negado que pensara 
inhibirse a favor de la Sala Segunda 
del Tribunéfl St~premo. 
Barcelo.na .- Llegó procedente de 
Madrid el señor Gil Robles , s iendo 
recibido por el presidente del Ins tituto 
·Agrícola de San Isidro y por des taca-
. cadas miempros de la Ceda. El señor 
El presidente de l a U . G~ T •• 
en l ib.;rtad 
Hoy ha sido puesto en libertad el 
presidente del Comité Nacional de la 
U, G. T., don . Am1stasio de Gracia, 
que fué detenido hace irnos días en 
Madrid. 
G il Robles visitó inmediata mente a l 
minis tro de Marina, celebrando ex-
tensa confer.eneia. Después estuvo en 
el cuartel general de la Divis ión con-
versando con el general Batet. Tam-
bién ha .hecho una visita a la Conser-
'jería de Gobernación. 
Hablando con los periodis tas les 
Una comisión del partid o ha dicho que su viaje, a Barcelona 
agrar io obedecía a la nécesidad de organizar 
, . ' su partido en Cataluña. 
Una comisión de ·personalidades 
del partido agrario ha marchado a Refiriéndose a l catalanismo ha di-
Asturias con objeto de hacer una mi- cho que era un concepto a b.stracto y 
nuciosa informaeión q~e entregará al que todos los catalanes y los no ea-
jefe del partido, señor Mar!fnez de talanes pueden estar conformes con 
· Velasco. · · los puntos de vista de la Ceda. 
· Hablando de las s entencias ·de 
La actuaeción d e T eo.cÍom.i,ro 
Men~nde.z 
· muerte ha manifestado que se hará 
;.. Días pasados se afirmó por deter-
minados periódicos monárquicos que 
el diputado socialistá Teodomiro. Me-
néndez había cometido actos de sal-
vajismo en Asturias. 
Los periódicos de hoy dan cüeata 
de dos intervenciones del señor Me-
néndez,_ nar;adas por'las mismas per-
sonas interesadas, que no ocultan su 
gratitud al diputado socialista. 
En Oviedo .consti.tuyeron los revo-
lucionarios un Tribu~nal que _jµzgaba 
a las personas que c,onsideraban ea.e-
migas de la revolución. Ante ese Tri-
bunal comparecieron el presidente del 
Tribunal Industrial de Oviedo y un 
magistrado · de Sa.Ja de lo Civil de 
aquella Audiencia territorial. Ambos 
fueron condenados d · muerte y cuan- ' 
do se iban a ejecutar los ·fusil~mien­
tos el señor Menéndez se a,presuró a • 
intervenir cerca de los revoluciona-
rios, evitando que .se consumaran 
~1c{uéllos . . 
Durante el asedfo a. un hotel el se-
ñor Menénd~z recogió a todas las 
mujeres y niños que en él había y 
los trasladó a un lugar seguro, pe-
jándoles ~íveres para varios ·df~s . · 
Los periódicos que publican e~_ta 
noticia elogian la acti'tud humanitaria 
del diputado socialista 
No L a sufrid o d años l a fábri.; 
ca ~e T :rubia 
Los periodistm> de Madrid que han 
visitado Trubia _han comprobado que 
la fábrica de a rma·s no ha sufrido 
justicia, · ,Pues.,:'es necesario imponer 
la ejemplaridad. 
De todos modos, ha .continuado di-
ciendo, creo que .la lentitud en casos 





MOR E NO 
, 
lio~ Vi~rnes · Hoy 
Reap• rtui.a · e · i naugu-
ración de la tempo rada 
4 d e bu t s 4 
Grda Destu ria 
Bella ca nzon'etista 
l11abelita M oren o 
Bellísima canzonetista 
La V illita 
Bella y escubtural estrella de baile 
Raquel T orr es 
Es trella de la canción 
D~but de cuatro bellas bailarinas 
d~ saló'n- Sérvicio por cuatro sim-
p'átic~s camareras 
Orquesta Merry Boys 
··Sesiones t a rde y o ocLe 
Notas.-La Empresa . recomienda 
· el mayor orden dentro del local, 
para el mejor desarrollo del pro-
grama 
La falta de. alguna artista no da 
derecho a reclamadon alguna 
Se fugá un detenido '1e la 
cel de T arrasa 
eár-
De Tarrasa comunican que esta 
tarde, cuando los· presos por los úl-
timos sucesos había n prestado de-
claración y eran devueltos a los ca-
labozos correspondientes, uno de 
ellos se fugó . 
La Guardia civil le disparó, hi-
riéndole gravemente. 
Adverten cias en relación coa 
l a ley de Cultivos 
Esta noche se ha radiado desde el 
C uartel· general de ·la división a toda 
Cataluña una nota que dice: 
.tComo aclaración a las 6rdenes 
dadas por este C uartel general en re-
lación con los Contr~tos de' Cultivo. 
el general ~atet hace saber: 
Pl-imero. Los agentes de la auto-
ridad impondrán el cumplimiento es-
tricto de los · contratos escritos, s in 
admi~r dudas Ai controversias, y por 
cónsiguiente ·perseguirán cualquier 
resistencia o infracción de la entrega 
de la tota lidad de los frutos o rentas 
que deban satisfacer los culti-vadores. 
·tanto por lo qué se refiere a los frutos 
o rentas pendientes como a los que 
total O·p arcialmente hubieran retenido 
en el-corriente año. 
Segundo. iEI mismo procedimien-
to e igual conducta deberán observar 
. cuando se tra te de contra tos pura-
mente ya rbales, que, a juicio ·de los 
agentes de la autoridad, resul ten su-
ficientemente probados, 
Tercero . C uando existieren dnda¡J 
' . 
acerca de' los ·contratos· verbales, a 
juicio de dichos agen t~s 'de. la autori- . 
dad, intervendrán . éstos a requeri~' 
miento de cualquiera de las partes. 
para definir transitoriamente aquellos 
contra.tos que ofrecen dudas, cuya 
definición Q resolución deberán ha,-
cerla teniendo en cuenta fos pruebas 
que ofrezcan las partes y la costurn'- . 
bre de la comarca pa ra fijar la forma 
y cantidad a satisfacer, trátese de 
' -
frutos o rentas . 
C uarto . Los desobedientes a es-
tas órdenes serán pues tos a dis posi-
ción de 1.a autoridad militar como 
comprendidos en el bando de estado 
de guerra». 
Este número ha sido 
visado por la censura 
· daño alguno y a ue los . jef~s y oficyi-
les que en ella prestaban sus servi-
cios fuero n res petados por los re-
beldes. ·· · 
Teatro Odeón Empresa S A G E Teléfono n.~ a 
La fábrica de a rmas de O viedo, 
por el contrario, ha s ufrido grandes 
destrozos. ,.. · 
Basilio Laliena 
Pro~esor de Solfeo 
Piano y ~rm.onía 
Ex director del Conserva torio de 
Música de Tetuán y ex profesor · 
de S. A. I. el Jalifa; ofrece el dar 
lecciones a domicilio. 
Dlreccióo:· Calle de ian Lorenzo • .u -HOfSCI 
Este número ha sido 
visado por la censura 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy viernes A las diez y media de la noche 
Gran Función- Hoinenaje a la :fuerza pública y 'del 
Ejército Y· socorrer a las víctim.as de la revolución 
1.Q Estreno de Ja gran superproducción presentada por Cinemato-
grafía Nacional e interpretada por Bert W eeler y Doroty Lee 
u • . PAR DE T 1 OS 
2.º La Banda del Regimiento interpretará escogidas composiciones. 
3.0 Intervención de las afamadas joteras oscenses Camila G racia, 
Gregoria Ciprés y Josefina Avellanas, acompañadas por su profesor. 
4.º C oncierto artistico a cargo de las señoritas Riazuelo y Capella y 
bar{tono señor Benciveni. · 
5.0 Las senoritas Izquierdo y Martfnez y los señores J. Oliván y 
L: Oliván interpretarán co ñoddos números de «Katiuska». 
